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1 engelköy İskele Lokantası, ailenizle gidebileceğiniz, 
özellikle gündüz ve akşam üzeri keyifle yemek yiyebile­
ceğiniz bir balık lokantası.. (Fotoğraflar: Ramazan Yazgan)
Lokantanın sahibi Sivaslı 
Osman Çolak..
gideceksiniz... İstanbul’u İs­
tanbul olarak yaşayacaksınız... 
★  ★ ★
Memduh Hoca’mın evi 
Çengelköy’de tekkenin biraz 
ötesinde... Bir akşam üzeri Ho­
ca, Yılmaz ağabeyi, Haşan ağa­
beyi, Kont’umuz Feyyaz Bey’i 
ve beni Çengelköy’e davet etti.
Vapur İskelesi’nin yanında­
ki meydanda, deniz kenarında 
bir masanın etrafına sıralandık. 
İskele Meydanı’nda dört lokan­
ta varmış. Bunlardan deniz 
üzerindekinin ismi Çengelköy 
İskele Lokantası.
Sivas’ın “Suşehri”nden ge­
len Osman Çolak isminde sem­
patik bir Anadolu adamı bu lo­
kantayı onbeş yıldır işletirmiş. 
Sahibi Sivaslı olunca, tabii ki, 
çalışanlar da Sivaslı. Şef Binali 
Çolak, garson Halis Akbulut, 
komi Salim Duran, “Sivas”tan
tikleri yer”dir. Tekke’nin aslı 
“Tekye”dir. Dergah ve zaviye 
ile eşanlamdadır. Tekke ve za­
viyeler, dünya işlerinden ve 
zevklerinden el çekip, marifet 
yoluyla Cenab-ı Hakka yakın 
olmaya azmeden, bu yolda özel 
olarak riyazet, ibadet ve zikir 
ile meşgul olan dervişlerin ika­
met etmeleri için inşa edilmiş­
tir.
Tekke, dergah ve zaviyeler­
de tasavvuf ilminin dört ana 
dayanağı öğretilir: (1) İlahi 
emir ve yasaklara teslimiyet (2) 
Allah’ın rızasını kazanmak (3) 
Peygamberimiz (S.A.S.) Efen­
dimizin ahlakı ile aklanmak (4) 
Allah’dan başka herşeyden kal­
bi bağları kesmek. Çok sayıda 
tarikat vardır. Ama bunların 
dördü büyüktür. (1) Kadiri (2) 
Nakşi Bendi (3) Rufsi (4) Mev­
levi tarikatı. (Tarikatlar konu­
suna ilgi duyanlar Niyazi Ay- 
türk ve Bayram Altan’ın “Tür­
kiye’de Dini Ziyaret Yerleri”
isimli kitabından yararlanabi­
lirler. Altanoğlu Yayınları, An­
kara).
Havuzbaşı Tekkesi bir aile­
nin yardımı ile onarıldı. Fakat 
ne yazık ki, yol geçince tekke 
ile bağlantısı kesilen bahçesi,
önce kötü bir parka dönüştü, 
sonra çay bahçesi oldu, şimdi 
herhalde gazino olacak. Tekke 
binası yol kenarında “Öksüz 
kalmış ağlıyor...”
★ ★★
Sayın okuyucularımın tepki 
göstermesi normal. “Burada lo­
kanta yazısı yazacakken, Tek- 
ke’den söz etmenin ilgisi ne?” 
diye sorabilir­
ler. İstanbul, 
tekkesiyle, ca­
misiyle, iskele­
siyle, lokanta­
sıyla, kilisesiy­
le, sinagogo ile, 
Türk’ü ile, Er- 
meni’si ile Mu­
sevi’si ile “Gü­
zellikler deme­
ti”... Tekkesini 
de bileceksiniz, 
lokantasına da
Hayırsever bir ailenin yardımı ile onarılan Havuzbaşı Tekkesi... 
Bahçesinden yol geçince tekke binası yol kenarında “öksüz kalmış 
ağlıyor...” Bahçesi ise önce park, sonra çay bahçesi oldu. Şimdi ise 
herhalde gazino olacak...
engelköy, İstanbul’un
en güzel semtlerinden 
biridir. Beylerbeyi’n- 
deki saray nedeniyle 
Cumhuriyet öncesi 
dönemde, Beylerbeyi 
ve Çengelköy’de saray 
mensuplan, sarayda çalışanlar 
yaşarmış. Peder merhum da, 
Beylerbeyi Sarayı’nda “Muha­
fız Bölüğü”nde subay iken ve 
“Şehzade Abid Efendi”nin ya­
verliğini yapar iken, ailesi önce 
Beylerbeyi’nde, sonra Çengel­
köy’de ev almışlar.
Peder merhum, Milli Müca- 
dele’de. Anadolu’ya geçince, bu 
evler “Üç paraya, beş paraya” 
satılmış. O zamanlar bu semt­
lerde oturanlar o kadar kibar 
kimselermiş ki, bu “kibarlık 
belası”, şehir hatları vapurlan 
Beylerbeyi ve Çengelköy iske­
lelerinden bir türlü hareket 
edemezmiş.
Çünkü vapurdan inecek 
yolcular ile vapura binecek yol­
cular, “Buyrunuz efendim... 
Rica ederim siz buyrunuz mi­
rim... Aman efendim istirham 
ederim, ben nasıl sizin önünü­
ze geçerim... Yalvarırım efen­
dim...” diye birbirlerine yol ver­
meye çalışınca, yolcuların in­
mesi de, binmesi de uzun za­
man alırmış.
Peder merhum Çengel­
köy’de Havuzbaşı’ndaki Kadi­
ri Tekkesi’nin Cumhuriyet ön­
cesi dönemde çok önemli bir 
yer olduğunu anlatırdı. Malum- 
u aliniz, Tekke’nin sözlük anla­
mı “Dayanılacak yer”dir.
Terim olarak tekke “Tari­
kat mensuplarının oturup 
kalktıkları ve Allah’a zikret­
gelmiş. İstanbul’da Boğaz Lo­
kantası işletip müşterilerine İs­
tanbul’a özgü balık çeşitleri su­
nuyorlar. Ne söylenebilir ki... 
Helal olsun...
Biz yemek yemek için de­
ğil, sohbet etmek için gittiği­
mizden, yemekten çok “ha- 
va”yı beğendik... Sakin bir İs­
tanbul akşamı. Gökte ay... De­
niz şıpır şıpır rıhtıma vuruyor.
iskele meydanındaki ağaç­
ların altında oturuyorsunuz. 
Boğaz’dan geçen gemileri sey­
rediyorsunuz. Dostlarla birlik­
tesiniz... Bundan güzel bir şey 
olur mu?
Biz sadece çingene palamu- 
tu ile lüfer yedik... Memduh 
Hoca, Yılmaz ağabey, Kont’u­
muz Feyyaz Bey, İskele Lo- 
kantası’mn devamlı müşterile- 
rindenmiş, onlardan duyduğu­
ma göre lokantanın mezeleri ve 
diğer yemek çeşitleri de lezzetli 
olurmuş. Kont’umuz bu lokan­
tanın özelliği olan “Şenlikli İs­
takozdan sözetti. Gitmeden 
önce sipariş vermek gerekir­
miş. Çok lezzetli olurmuş.
Listeye baktım. Levrek, dil 
balıkları ile böcekler kilo ile sa­
tılıyor. Balıkların kilosu 800 bin 
lira, böceklerin kilosu 1 milyon 
300 bin lira. Barbunya, çupra, 
palamut, lüferin porsiyonu 300 
bin lira ile 500 bin lira arasında. 
Karidesin porsiyonu 200 bin li­
ra. Meze tabaklarına 50 bin lira 
ile 80 bin lira yazıyorlar. Laker­
dadan midye dolmasına, kala­
mardan fasulye pilakiye kadar 
her türlü meze var.
Listede tavuk eti, koyun eti, 
dana eti ile ilgili hiçbir şeye 
rastlanmıyor. İskele Lokantası 
sadece balık lokantası. Şarabın 
ve rakının şişesi 200 bin lira 
imiş.
Soğuk havalarda masalar 
lokantanın kapalı bölümüne 
alım'yormuş. Kapalı bölümün 
de iki yanı cam. Tam deniz 
üzerinde. Çengelköy İskele Lo­
kantası aileniz ile de gidebile­
ceğiniz, özellikle gündüz ve ak­
şam üzeri keyfi daha başka 
olan bir yer...
(Çengelköy İskele Lokan­
tası, Vapur İskelesi Yar 
nı No: 10, Çengelköy, 
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